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∃ 二是当年国内各部门获得的原始收人 或可支配收人 之和
,
即国民生产总值 % ∗ ∋ +







































































增加值 % & ∋
。























































































































































































财政收入占 % & ∋ 的比重逐年下降
,
从  ! /。年的 0 1
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 ! !4 年为 13 2
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目前大多数国有企业的资本金仅占企业总资产的  4 2 一 03 2
,
而债务却占























 ! ∀ /一  ! ! . 年全国 % & ∋ 平均每年增长  ∀ 2
,
而城乡居民可支配收入平均每













 ! ! 3 年底
,
全国城 乡居




全 年累计新增 存款 /  0 − 亿 元
,



































从  ! ∀ ! 年到  ! ! 3 年
,
我国实际利用外资
 1 1 ∀ 亿美元
,
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